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g BOLETIN DE NFOKMA JON 
ESTADO MAYOR 
í n f o m a c i ó n , con. nofichs recibí" 
dJS en este Cuarlel General hasta la% 2 f liaras 
¿el día de hoy, / / de noviembre de J Q i ? : 
U É l i C i l O D E L C E N T R O 
- E n un reconoctmienlo efeclwi io d^s le la E r -
mita de San l'eiro, g; han recogida J(J f u ú k s 
v hecho 2 prisioneros, 
^ S e han presenta ¿o en nuestras filas ^4 mi l i -
cianos urmuntento. 
AL r e o w i C ' r h o r l a i c e r m n í u «i? i a pnii-
cunes del seClor de S ib ñ d it a anidas ayer 
vor el enem g tt se h a n recogido m á i de ico 
muertos del 'rus no. 
Un los dértiái ¿"ctores de eiti Ejercita^ y ea 
los del ¿sur y Norte, s i n noVtiudes dignas de 
mención. 
Salamanca, J / de novlemhre de r p j ? . Según* 
do Año Triunfal , — De orden de S, ¿ . , Et Ge' 
neral Je/e de Estado Mayor, FraaCiSaa MASUJ 
E l ! d o m i n g o y e n L e ó i i f 
rendiremos fervoroso homenafe 
fj al foureaclo genero! Arando 
i¿ Alcaldíft m% « a m la 9Ísw!t»t« aota q,u« con el mayor placer, 
reproducimos: 
El próximo domingo, día 14 del actual, se celebrarán en nuestra Ciu-
d»d varios actos, que honrará con su presencia el Laureado Gcuexal 
Aranda, invicto liberador de Asturias y León. 
Consistirán en un solemne "Te-Deum" a las once de la maflana en 
la Santa Iglesia Catedral, y a continuación una manifestación pública 
que presidida por las Autoridades y saliendo de la-Catedral, desfilara 
ante el Monumento a los CAIDOS de la Plaaa de Santo Domingo, para 
que los concurrentes a ella ofrezcan más tarde sus respetos ai ilustre 
General en una recepción popular que se verificará en el Salón de Sesio-
nes de la Diputación Provincial 
La Alcaldía de esta Ciudad espera confiada del entusiasmo patriótico 
de que tantas pruebas tiene ya dadas, el vecindario leonés, engaLne di-
cho día sus casas y concurra a los actos referidos, rindiendo asi el deli-
cado homenaje a que se ha hecho acreedor el bizarro General, y en su 
persona al Ejército que tan grandes sacrificios constantemente realizó 
desde el Glorioso Movimiento por la Madre España. 
León U de Noviembre de 1937.—II Año Triunfal, E l Alcalde, 
Un banquete al general Aranda 
Además del programa que publicamos anteriormente, las autorida-
des civiles de León, han organizado un banquete en honor del laureado 
defensor de Oviedo que tendrá lugar el mismo domingo a la una y me-
fla de la tarde en el Hotel Olidea. 
E l a b n e g a d o " e j é r c i t o " f e m e n i n o 
d e l a E s p a ñ a n a c i o n a l 
C r ó n i c a de l a noche, c o r e l T E J Í B A* & -- " / 
No concibo como tienen flema tienen nada que hacer militarmen- corazón que siempre tienen las pren 
para tratar a broma como lo hacen, te entre nosotros, como no sea lo das que han construido las manos 
al admirado General Queipo de Lia» que ya hacen y ¡con qué noble afán de una madre o de una hermana, 
no los canallas de los rojos. Hoy y solicitud abnegación cuidan a los ¡Esa es nuestra milicia femenina! 
me han encendido la sangre con el heridos, obsequian a los soldados, Esa es ja ia}30r nuestras mu;e 
cinismo con que lanzan las especies alientan las madres a los hijos p-ra j-es. de nuestras enfermeras heroi-
más criminales atribuyéndonos ac- que sean recios paladines de núes- cas y abnegadas, cuidadosas de n i -
tos que solo en sus siniestros ins- tra causal ños y por esa labor que ret|izan, 
tintos pueden imaginarse. Todas muestran su empeño por todas merecen nuestra veneración 
En un "A B G" caido casualmente ser útjies a la Patria, ayudan a les y la gratitud inefable de los mis-
en mis manos, naturalmente el ma- hombres en las faenas del campo o mos soldados. 
drileño, no aquel que secunda con el en las organizaciones de bendicen- j No, miserables ! ¡ No! Aunque 
mas noble entus.asmo nuestra cau- cia, dando de comer a los niños, a para venceros a vosotros bastara 
sa, hablan con segunda intención del todos los niños, induso a los hijos efectivamente que formásemos un 
refinamiento cruel conque prosc- de ios rojos en los comedores de cjército con nuest¡.as mujerc- tan 
güimos la persecución pcl.tica a "Auxilio SociaP o amparan debida- menguada es vuestra condición co-
que nos venimos dedicando, contra a esas pobres mucha,has mo combatientes-nesotros; para la 
que a diario, y en verdaderos men- mujer, tenemos un sitio en el pecho 
tenes, pasan la frontera por Irún y en nuestras casas y constnntc-
y traen en sus entrañas las mu es- mente en ellos las venaretnoí por-
tras inequívicas de los execrables que entre otr^í razones, los que m 
postulados del amor libre, que ell s cimos de ellas, las sabemos nonti 
exaltaron para dar amplio campo tas, puras, honradas, como cis»:s-
& sus bestiales instintos. ñas que son, como temerosas de 
No, ni el Caudillo ni nadie, quie- Dios y dignas de la Patria LSL* 
re movilizar militarmente a las mu- vuestras son mujeres » la r .s?. A 
jeres en nuestra España, E l Caudi- la revolución comunista; son mje -
11o la» quiere ver como hasta aquí, res para el :stado, ppra la c» mnní-
atenta» a la guerra, eso sí, pero para dad' sin I"6 0s detenga sa'r.fi.vr-
llevar cubrir misiones tutelares, mí- ías a vuestros caprichos y deshon-
jarlas constanterrem-; au4é :l men-
C R I F I C I O 
los izquierdistas y especialmente 
contra los socialistas a quienes he» 
mos combatido cruelmente, según 
dicen, y seguimos combatiendo aho 
ra mediante la movilización de estos 
días de las mujeres de nuestra zo-
na comprendidas entre los 18 y los 
35 años. 
Estos comentarios, a unas supnes 
tas díspetidones, soeces y villanos 
como de quienes proceden, asegu-
ran que solo movilizamos a los mu 
jeres conceptuadas como republi-
canas izquierdistas o socialistas. Pe 
ro ¿es qué creen de verdad que hay siones del más alto y noble amcr; 
mujeres v hombres izquierdistas o ^ ^ 86 lo he clúot • , ^ 
sociaUsta's en nuestra zona? Si les decir y me autorizó para que lo repi ¡Pobres mujeres roja»! ¿Qu* sa» 
hubiera habríamos podido realizar viéndome honradísimo, porque bea ellas de la mefable alegría de 
un cambio con las personas que se *c que fe sola y alta sugerencia las esa rms.ón de dulzura de cordial.-
, , o cen-ir^ A* í>cf?mnlrw—la« nnierp ver "S" entre ttOSOtroS tienCft *Slg-
encuentran en aqnel lado y pasar- servirá de estimuio—ias quiere ver , . . * 
las a la zona rpja afanosas, tejiendo, hilando, cosiendo, nada, como única, las mujeres de 
Raro capricho el nuestro de tho- no dando reposo a ía aguja, para Fnmco, que saben de esos primores 
vilizar estas mujeres de 18 a 35 hacer prendas de abrigo para que de la lana y del ganchillo, que es hoy 
años cuando no hemos m-vilÍTia* nuestros soldados, que est/vn y» de nuevo, misión sagrada, obli 
do a los varones comprendidos en convenientemente atendidos por la ción alegremente cumplida, obra 
este margen de edad, ni muchísimo Intendencia, tengan la gran satisfac amor de madre, como son, fu non y 
m 3 ción de que en el frío que se ave- serán siempre las madres de la Es -
I No U no, nuestras mujeres no ciña, puedan conservar el caler de paña de Franco. 
No hemos esquivado jamás el sacrificio, on él íbamos, y él nos Ite* 
aba por tudas las encrucijadas de la vida anterior. Hoy, que solo se* 
;uImos la ruta de nuestra voluntad, también sentimos que el sacrificio 
ios acompaña a cada instante, y es como el cilicio que ceñimos a !a car» 
le para que no nos aduerma el goce del próximo triunfo. 
Ahora, en las vísperas de la victoriaj tenemos conciencia plena del 
instante que vivimos, y, sin dejar de saborearlo, tampoco queremos 
apartar de les labios la copa del dolor. Lloramos por todos nuestros 
caldos; lloramos también por todos los caldos que nos odiaban a los 
que supimos dar la tierra que quizá no merecían. Pero les lloramos, y 
dimos la tierra, no como limosna, porque no sabemos darla, sino como 
extricta observancia de un sentimiento nuestro de humanidad y de 
hermandad. Y de catolicismo. 
Pero después, cuando las campanas de todos los templos de la E s -
paña ganada para sí, nos toquen a gloria, entonces también hemos de 
hermanar el sufrimiento cen el gozo. Y ser sobrios en la alegría que po-
jamos gustar, para que nuestros muertos tad ostodos los hijos de Es» 
paña—no se llamen a engaño desde un firmamento con estrellas fijas. 
Y hemos de paladear el triunfo con el sufrimiento ceñido al cuerpo. 
Seguiremos ahora y después en la ruta del sacrificio, pues para eso he-
mos venido a descombrar a España de tanta inmundicia, y esto no po-
Jriamos lograrlo si nos apartásemos de la verdadera senda, para conti-
nuar jalonando un camino de mentiras de tipa liberal. No se olvide que 
nosotros no hemo de figurar en la historia política de la Patria como 
un nuevo partido. Bien claro lo dijo el Ausente, al buscar la exacta de-
finición de la Falange: "N ose tres no somos un partido más; somos el 
antipartido"; somos un Movimiento en constante evolución hacia un 
porvenir mejor; hacia una Patria más lograda hacia un pala que tome 
a mirar su alma y a escuchar su ritmo. 
Porque somos el antipartido, como somos la evolución hada un mejo-
ramiento racial, hemos de seguir siendo yunque y martillo, y dolor y 
gozo, y annegación y sacrificio. Y no olvidar jamás que tenemos una ru-
ta indeclinable, áspera, pero cierta, limpia y recta, pero con orillas de 
un sacrificio constante que no sabremos y so podremos esquivar. Por 
ella nos llevan y los llevamos, les veintiséis puntos iniciales de nuestro 
Movimiento, que son hoy la base esencial del Estado Nacional-Sindica-
lista que surje lleno de pujanza de entre todo lo malo que nos legaron 
los engañados por absurdas teorías m tes qm »o había ni fe ni creen-
cia ni hermandad. - , 
; Arriba España I 
L \ C I I A R I , A D E L G E N E R A L 
B u e n a s n o c h e s , s e ñ o r e s 
*¿|En la provincia de Gerona, un 
c centenar de falangistas hacen la 
guerra y tienen un c mpamento 
denominado «José Antonio» | | 
Los rojo-saparalistas]no han podido vencerlas 
En el puesto de honor de " V de portancia desde los tiempos de | maestra, la s i tuación en que S( 
París" aparece un artículo del brí- añade, fué el que tuvo la visión de : 
liante general Castollau V ^ k d o j l o que podía ser España y por eso 
"Es necesario receno: r t.r^nte- quiso apoderarse de ella, aunque la 
mente el derecho de beligeri Kia a aventura fué para el el prmcipio de 
Franco". No es la primera vzz ^uc |su ocaso. 
tan distinguido general se ecupa Por esto, y por haber recibido 
con gran acierto de los aounu* de seguridades de que España no m-
España y va desde el año 19% pr fe tervendría en la guerra europea, pu 
tizó la victoria del Generalísimo'¿o Francia retirar de nuestra írou-
puesto de manifiesto que no se tra-
nUeVa ConStitUCiÓn braSileña E " ^ artículo dice que ya h a b i a 1 ^ sus tropas, lo que bien mal ha 
^ v c * V ^ V / A Z J W I c ^ v ^ i - W l l c * o s s w ^ c * ^ ^ „;t;~*Tr, n^ no ^ »W- sido agradecido por los gobiernos 
La dimisión derGobierno.-Cientos^ dê co* 
munistas detenidos 
Río de j3neiror-~Los m nis-
wos tra 1 caos hbn pte^nti-
^0 al p ehia^me !a dimtsíó 
rei. p^tismo, n t \ lia de 
wcutaile ta ta ^a. 
Hi presidente federal no ha 
«ooaado ningaua dec i s ión a 
f « e lesptc o, 
OBrfiNClON D E C E N T E N A * 
R E S D E C O A I U N Í T A S 
Rio J^neiro .—Següa se cli-
s e n i* nueva O * . s t í t a 2 i ó o 
ofasieña se ha intro ucidu 
^ b i e n la peIU de muene 
r í * «^«igfcr loa deiitua de 
« c ó n lüiütar, loa de sub-
« s i ó n y asesinatos pahticos. 
de ? ^Anco8 y soeiedfcdeb 
« S e g u r o s s e i á a nacionali-
zados, 
LEpa el E s ^ d o de B i h í a y en 
Wari Ilambuco híin si^on m-
^«uos comitarios galerna-
lid *** ^or no h a ^ « s e 8 0 -
^J*ritaao ct-n el presidente 
«jnaloén t n el estado de Kio 
cnmlro h4 81(io nombrado un 
?lSuno gubername. tal. 
5«i todo el pala rema la 
mom ^ « l ^ ^ i d - d . Haata el 
déte mo ^rc»ente han sido 
^ i d o s 860 comunistas. 
Cobierno nariorale p ñol ha 
de ado en libertad a los bar-
cos m rcantés ingleses em-
barjí-id s. 
5>e espera ^ e una v-'z fli-
minado eate oD-tácalo entre 
"i ü b erno i n ¿ é-» y t*' es>-»-
do', se n >m ) ia ¿a tus agentes 
i ip orna icos. 
Una Cirta del 
episcopado ita-
liano 
taba de un pronunciamiento en el,íranGese8-
Pe.ro nosotros hemos; apren-
dido muchas cosas en esta gue-
r r a y de ahoí-n . cu adelante Es-
• ^ « ¿ ¿ L U i á a K T A D 
i-ondi ires,—En los circuios 
que se pudieran poner de manifico- j 
to odios o ambiciones, sino de una 
revuelta de la vieja España cristia-
na, justísima y legítima, contra la 
barbarie bolchevique y contra las 
matanzas prevenidas por los comu-
Mistas. poniendo de manifiesto el 
orden, la intrepidez y la generosi-
dad que los españoles dignos predi-
digan contra la canalla roja. 
También pone de manifiesto el 
cambio adoptado al otro lado del 
Canal de la Mancha, al cambiar agen 
tes con el Generalísimo Franco y 
la actitud del gobierno po» tugues, 
que en breve reconocerá al Caudi-
llo, así como otros varios de Amé-
rica, que ponen de manifiesto la su-
perioridad de las fuerzas nacioua 
les, por lo que es necesario, añade, 
reconocer la beligerancia al Geae-
.al Franco. 
Termina el General Castellau re-
onociendo que es muy humano pro 
los crímenes mancistas 
crjeuentra la zona ..roja. Mile 
de n i ñ o s mueren de i n a n ' c ' ó n 
lo mismo que miles de hombre: 
y de mujeres, mientras les tí: 
rigentes orgainisan banquete 
loara obsequiar a los ext .anjc 
res que les v i s i t an con todo pe 
gado. 
N o debe ser m u y agradabl* 
-a s i t u a c i ó n de estos dirigentes 
pues l legan noticias de que er 
P a r í s se ha formado u n c o m ' t 
de rej^s hambrientcs, que fue 
ron lanzados con e n g a ñ o s a 1' 
I r c h a y que í i h o r a ?m£an si 
íd:.otez, m u r i é n d o s e de hambr 
pana s e r á un p a í s que c o n t a r á cn ei ex t ran je ro . Pues bien,ha-
teraj para enviarla a la alemana, to 
Roma.—F.l episcopado ita-
liano ba enviado al español 
una carta, contes tac ión a la 
colectiva d i r i e i da por é s - iestar de 
t-, y Cíi la cual el l e íer ído P^o sería mucho más procurar eví 
. 4 , tar esas ayudas del gobierno íran-
eLiácopado italiano onece , 
r . _ . cés a los rojos españoles, 
umr sus plecrar^s. T . r m m a Esta v¡sión quc e5te ilustre Qe-
n el ex t ran j^ rn y no se p o d r á 
tomar acuerdo prescindiendo 
de ella. 
Pero a pesar de todo, l a si-
tuac ión de los rejos sigue sien-
1o m u y cr í t i ca , como lo demueb 
tra el periódico que t an to ha de-
fendido a los rojos "La Dere-
che", que después de encemiar 
a defensa de Madrid, pide apo-
'o para sus defensores, donde 
l̂ hambre se ha erigdo en due-
l a y señora de la capital y do-
u m a en todas partes, entre ICE 
productores, entre los distrlbu -
dorea y entre los comités. Y 
entre todas estas cosas, hay que 
pensar en el frío del imnerno, 
que traspasa el. alma y el cuer-
po 
^ Nuestro querido colega 
* D e f i n o » , ha editado por Ja 
ie'atura l e r i t t c i i l en ^atalu-
Aa de Faia- ge fcsphfiola Tra* 
ciicit riaiibta y de las J . U . 
publica la itiguienle informa 
« H - y írent f s ignota dos. 
¿ i tü t - , per rjcinp'o, un írtu 
e, leou idu, peto irente, er 
iit rntduia del ruj smo. A l l í , a 
dos p sus < e (Jer. TÍA, Ua iren 
.e toimaco 8ut~maiicamtnie, 
y q ie , de t t iv . r de ejrm^lu, 
^ c i i n o i v ^ r esceiiit^s t e 
vueir i bíís;bntes mieresantea 
p^ja un cronista c^n buticien-
«c l-um r, t n eat s épocas eu 
>jue t i humor va tan caio. 
Los hombres rec é t iiama-
fos a nl< s por JOS rejos, en 11 
nente mar rojo en el que ta» 
fáci: €«? naaírtí^ar. 
V no es que es fuerzas ar* 
ma^as de ^ir.* y de tierra de 
ta Generalidad ríe Cataluña 
no se hayan querido dar por 
en'eiadhs. h i conejero de 
Ü c í . n s a de Gerona intentó 
re duen los infiuctuosamente 
hace peco» dUs. L a empresa 
r r a diíicií p r * é l . Los mucha-
chos eran conocen ores del te° 
í r t n o y estaban y «r&tan dia-
puebtos a iodo, r c r otra par-
te, paieceque tsemn ect e los 
Ijob.untes» « e ios i l edederes 
muchos amigos —¿qu^én r o 
será a n ü g o oe etio&, vahen4es 
y cecic idcs muchachos de 
Jlierct?— y se hace muy difí^ 
cil atrapar es cuando Sttkn de 
pcccdado que los dirigentes qT,< 
t:enen sus buenas euentas ce 
m e n t e s en el ex t ranjs ro , re 
par tan con ellos ¿i dinero reba 
do y si no lo hacen, e s t á n d'r 
puestos a ccndenarles a muerte 
" E l Sindical is ta" "se mete* 
hoy cormigo y dice que yo h 
riomb^ado a u n evadido de 1 
¿ona r o j a c a p i t á n del cuerp 
iu : íd i co , pero que d e s p u é s d 
una c o n v e r s a c i ó n teV' fómca CT 
n\ secretario de la Comis ión dfe 
Justicia, le q u i t é l a guerrerc' 
o b l i g á n d o l e a sa l i r a l a calle et 
mangas de camisa. ¡ U n a t i i o 
tez m á s ! 
Y luego se entretiene en insultcr 
a los países americanos, diciénJoIe? 
que han traicionado a la sangre de 
u-b o de Mitres, muy ctrea'.su cainp mentó oispu sica a 
Y L'Humanité" otro pleródi- España, sin pensar que ellos, por 
co marxista., publica un suelto; no querer ni a su Patria, no son es-
que titula "No hay leche en E s - pañoles y que la sangre española 
paña" y dice que miles de niños que hay cn los hermanos de Amé-
se mueren en los brazos de sus rica, siente toda su simpatía por la 
(a carta expresaddo SU f Spe- nera| francés tuvo desde el prind- | madres por falta de leche. L a s ̂  España, la verdadera, la digna, la 
r a t Z ^ de que l a sangre de 1 » pb de la guerra, se va contagiando! madres, que están dispuestas a|que está a las órdenes del Gene-
Obispos fasi lados bárbara- a otros escritores de la misma na-' sa-criñearse por la República, no ¡ralísimo Franco, 
m f n t e y l a d e m i l l a r ^ de r e cionalidad. Así Henry de Querillú pueden consentir que 
igioso-, sacerdotes y fieles, 
S hijos j Y para demostrar lo que son los 
Ja como segura la victoria 4cl Ce mueran de hambre. Y después. marxistas, bastará decir que en 
neralísira» Franco, lo que produ- hace un llamamiento a las m a - ¡ Praga * a sido descubierto por la 
c o n s e g u i r á l nuc pronto r s- una nueva España, no como d es francesas para que ayuden:policía un cine clandestino en el 
pandezca sobre Eaoafla el aqueiia los franceses llegaron al gobierno rojo a mantener ajque se proyectaban películas índe-
bendito layo de la jastícta y » comiderar cómo de ninguna tm-| estos niños. [centes, habiendo sido detenidos los 
de la 1 i u c a l de Geicnd, } a 
^aai cafi, con * ta . t uauo ve-
es inmoitbl, en lu^ai de obe 
iev.ti al iamamituit», be haii 
<uo ai m« m e aimaot s con ts-
. o petas, fusnes y ritles, GIS-
puestos a dar gueua por su 
juti .ta. be d í c e t i h y c t tn-
can con una ametralladora. 
Como son ceica de un cen* 
eiur, han í o tmaao un cam-
pamento, t n éi h m izado la 
oandera Nación» i y la de Fa-
t 1 ge fcspfcñcia Tradiconaiis-
ta j de las j . U . N S . y moa-
taa guardias, y hactn des. u-
Dícitas p^ia proveerse de 
comida y municiOLes. 
Y alli e&tán. Uacitndo tam-
bién su pequeña gueira, di-
minuto is ote de aquel impo-
Vviver con u n í s c u . ñ as le* 
rumores p^ra cumtr, e mclu-
^ con alguna gai.ma pata ha-
t i iíii CcUdíto c«l íente . 
O tefc: que its í i e zas de 
i iena y aire se han l e t ñ a d o 
UiOuitJi ai.eamfcme. Han he-
cho bien. Q u e n gabe ú no 
vale ia pena de ocuparse de 
los pobioi deser&crcs de Mie-
les. 
Pero son algo má9 que de 
s e ñ o r e s vuigare^ Por de 
pronto, han p icsto ai campa-
mento un nombre maguilico; 
«J fcé Antonio» . L aman o c 
asi, pueden reustir mucho 
u* m p o » . 
Las declaraciones de 
Alvarez del Vayo 
les se contaba una elevada persona- Perpignán.—En unas declaración 
lidad del gobierno checoeslovaco, |nes hechas a sus camaradas por el 
marxista como es sabido. f comisario general, Alvarez del Va-
Y por último, otra demostración yo, éste ha dicho que había que co 
plena-de lo que es el marxismo la locarse a la altura de la moral de* 
ha dado el jefe del partido comunis- ejército rojo, al cual hacía m¿$ da^ 
ta de París, que se ha escapado con fio la retaguardia que la metralla 
los fondos del partido citado, que de los «rebeldes", puesto que él ka 
alcanzaba la cifra de millón y me- comprobado en una reciente visfta 
dio de francos, jComunismo puro! a los frentes que los soldado» 5q*¿ 
Da lectura del parte de operado- luchan por la independencia ' «e 
nes y de la lista de donativos y ter- mueren de pulmonía, por íah* tfe 
: 1 
PAGÍNA S E G U N D A Viernes 1̂  Noviembre de IGST 
Elogio de! soldado español 
Julián — En el ' 'Popólo de Italia" la íecto y nuestro apoyo. 01 )ranüo en 
el diario fundado por Benito Mus-
solini, publica una carta remitida 
por un legionario italiano que era ya 
oficial durante la gran Guerra, de 
los " A r d i t i " , que después fué legio-
narío de D'Annunzio en Fiume, 
"squadrista" en la Revolución fas-
cista y legionario en la campaña del 
Africa Oriental. 
Kl autor de la epístola escribe des 
rno r'e los. frentes de la España 
Nacional. 
"Aquí los rojos no sé 'dan desean 
so, continuamente atacan con gran 
lujo de fuerza, siempre buscando un 
punto débil para obtener un avance, 
pero,N los pobres, hasta la hora pre 
senté solo han recibido paliza sobre 
paliza. 
La otra noche les esperábamos 
(como nos habían dado noticia los 
prisioneros capturados) con gran nú 
mero de fuerzas y muchos tanques 
rusos, pero la lluvia impidió su ac 
ción. 
La canalla internacional antifas-
cista, casi se halla por completo de 
lante de nosotros, organizada en bri 
gadas : pero las Flechas les esperan 
a pié firme seguros de no dejarles 
pasar. Sin patria, sin fe, sin Dios 
han sido reclutados en los bajos fon 
dos de todas las capitales de Euro 
pa y de América y empujados hacia 
esta tierra por los instintos bestia 
Ies y malyados. Los marxistas vie 
nen cometiendo los más bárbaros 
asesinatos y los delitos más funes 
tos, por esto no pueden prevalecer. 
"Las fuerzas infernales no triunfa-
r á n " , dice el Evangelio, y nosotros, 
fasoistás*1' y falangistas, juntos en 
el momento presente bajo una mis-
ma bandera, inspirados por una so-
la voluntad, soldados devotos y cu-
esta forma conseguiremos tener un 
s^iqero amigo y un fiel aliado. 
En esta' tierra, a pesar de que en 
C r e e m o s e n l a s u p r e m a r e a l i d a d 
d e E s p a ñ a 
El Nacional-sindicalismo no es ni pañol, tiene señalada si n í ta ¡entro para la comunidad nacional se traba-
Delegación Provincial de Sán idád íT 
lange Española Tradicionalista V A PA* 
Jons de León las 
D A M A S ENFERMERAS ESPAÑOLAS 
cada familia sufra un dolor, en ca- puede ser escéptico. Creetiios en el del campo de si! vocación pot medio ¡a con exactitud evangélica "para 1 Creado por la Delegación de Nacional d 
da pueblo una ruina, en cada redac-1 bien y en el mal. Creemos en Es- de fronteras insoslayab'es. U m red los d e m á s " ; y'de la prosperidad de _ ñola Tradicionalista y de las J. O. N-S. el Cu 
En este sentido de solidaridad, cho Cuerpo, aquellas q ie posean un Tí tu lo 'de ^n7—- Peite-necer 
e hermandad nacional, se refugian, oficial (Universitario o de Cruz Roja) debiendo solicitar38 ^ 
m embargo, muchos para defender gación Provincial de S; nidad en instancia a c o m p a ñ a n / ? ^ eSta ^ele 
d 
Bin
ción u?ía'tragedia, no se oye un la- paña. de deberes encauza la vida do cada España a cada español le vendrá la MERAS ESPAÑOLAS, esta Delegación Provim i v 
mentó ni se escucha una palabra de j El , Nacional^&indicalismo es un miembro de la comunidad rie\ ;ÍjnJrl. «uya por añadidura. ^ t j de las afiliadas de la Sección Femenina que podr^06 
desconfianza ni de desaliento. movimiento de fe. En nuestras fi- Muchos dé-ellbs quizás pue'aa es-
Toda la España Nacional está en las se agitan los hombres que han caPai" a los rigores de la c vac.-ion. 
armas, dedicida y valiente siguiendo sabido tener frente al derrotismo pero siempre su infracción lleva ane 
a su Caudillo (Condottiero Supre- político una fe viva, hecha acción. Jo un grave peligro inmediato para 
mo), que por su amor, por su inteli- Los hombres de la Falange saben el logro de los destinos de .a Pa-
gencia y por stf heroísmo tiene de- decir que si y que no. Para ellos no tria. 
positada la confianza de toda la Na- existe el encogimiento de hombros Todos los regímenes políticos han 
ción. 
El soldado español es un comba-
tiente de primera calidad: obedien-
te, reposado y decidido. ¡ Cuánto en-
e Sanidad de Fai 
-r a di 
acompañando los üele-
¿us afanes egoístas; la extricta po- acreditativos e informt de afiliada de la Jefatura Provi Utnentos 
iítica de solidaridad—alegan— es la Femenina de F. E. T. y de las J. O. N-S. de León100131 ^ la S ^ 
de ' no herir intereses": Y por iritere Podrán pertenecer también todas aquellas afiliadas q 
ses entienden las pretensiones indi- do Parte en cursillos de garant ía absoluta y hayan sido ^ ñ á -
frente al futuro desconocido o fren- reconocido la existencia de deberes vjdnaiistaSi las ambiciones de grupo, cPm0 las ^ realizaron cursillos con anterioridad al M aíir?badas. asi 
ios prejuicios de clase, desconecta- cional con arreglo al p o'grama oficial y prácticas en HOI IT^0 N^ 
de tres meses, acreditándolo con el certificado de e ™ s ^ miU 
examen o del D¡r 
te a la realidad confusamente eneres patrióticos individuales como con-
pada. dición básica para la existencia de 
Somos dogmáticos porque tree- la comunidad, aunque casi siempre 
tusiasmo, cuánta valentía y cuánto mo^ ^ existen muchas cosas cier-
amor patrio encierra en su corazón 1 tas e indiscutibles. No es que crea-
dos totalmente de los verdaderos 
y legítimos intereses comunes. Pre-
cisamente preconizamos con resolu-
ción la política de herir toda clase 
la uno "dentro" de la Patria. L ^ de intereses creados que se opongan 
han prodigado la palabrería en cuan 
to a los derechos individuales de ca 
que tés" para situar a la España salvación a las que todos deben de 
efectiva: al crecimiento y potencia de España. 
Sería suficiente mencionar a los "Re mos ^ hay fórmulas políticas de ^ 
r-alange es mas cruda y 
militarizada entre las naciones que atribuir virtudes y calidades prodi- cumplimiento de los deberes m- Dejaríamos de tener razón si nos 
poseen los mejores soldados del ^osas. Rotundamente no creemos 'imduales ^e cualquier ciase - detuviéSemos a mirar la vida en los 
en las fórmulas, pero creeriios. en nen Para el nacionalsindicalismo una cspejos parabólicos de los grupos 
tor del Cursillo. 
Las afiliadas que posean título oficial y no tengan d n 





mundo. Te será suficiente conocer 
que los oficiales de esta organiza 
ción 
del Estado, no perciben retribución 
realizan la guerra por su propia 
cuenta. 
Desde hace diez meses que vivo 
entre ellos, siendo formada nuestra 
brigada en gran parte por volunta-
rios procedentes de las provincias 
de Extremadura, Andalucía y Za-
mora. 
En nuestras dos brigadas habla-
mos una lengua que es una verda-
dera "'mescolanza", ni es italiano 
ni español, sino un idioma nuevo, 
curioso y algunas veces bufo. 
Los dos elementos que se hablan 
se hallan completamente amalga-
!os valores de nuestra raza, en el ^ascendencia manifiesta en la vida particu}ar¡staS. Impulsados por el 
para no gravar el presupuesto fuíuro de ""estro pueblo, en la' ca '^cional. El cumplimiento de los enfoque totautario de nuestra vida 
pacidad de la juventud que desprecia beberes de cada hombre para la fa- pclíticaj tencmos que quebrantar 
la muerte, en la eficacia de la violen- Uli!ia' Para consigo mismo, por ejem toda la vieja osamenta que trata de 
cía , en la necesidad de la herman- P10- tienen su repercusión y %u eco ;apri§ionar la vida de España en su 
precisos en el desarrollo de la vida r.gidez fos¡lizada. Hace poco tiempo 
política. Y es que en definitiva el nos una voz autor¡zada de 
individuo no puede vivir humana- la ItaUa que cla:naba enér , 
mente sino es dentro de comunida- <¿icam(inte. «No qUeremos fascismo 
'les extensas y cerradas, y éstas no bur0Grátic0| no qUeremos fascistas 
tienen vitalidad y porvenires abier- (.ranquilamente satisfechos". Quien 
ios si no se apoyan sobre la pureza, l lamándose nacional-sindigalista se 
h energía, el valor, de la mayer fta ple8.arse a los intereses organi 
O írte de sus miembros. Para nos- zados e invoque una política de pru 
ros la diferencia entre los válo- dencia) confundiendo lamentable-
chOs, los deberes patrióticos de cada mente la conquista del Estado con 
finida en lo económico, con uV.., his- «dividüo y los deberes colectivos es ^ encadenamiento de ios camisas 
prácticamente más bien cuestión de 
meras de Falange Española Tradicionalista y de la J Q N 
el uniforme, emblema o di<: ntivd de la misma. • 1 -S 
Esta Delegación PT,)\iiicial tiene en preparación la Or • 
un curso de D A M A S ENFERMERAS ESPAÑOLAS ganizaci6n de 
liadas que deseando peitenecer a dicho cuerpo no estén in ia.qÜellas afi 
anteriores condiciones. c-uidas en las 
Adimísión de instan. ías, del 10 al 15, ambos inclusive 
Lo que se publica para general conocimiento. 
León 8 de Noviembre de 1937.—11 Año Triunfal. El Del 
vincial de Sanidad, F, Vega. 'egado pro. 
dad nacional., 
La posición Nácional-sindicalist'H 
frente a la vida es de afirmac;ón, y 
esto no sería posible en un mun 
do brumoso lleno de dudas desalen-
tadoras. En nuestro caminar decidí 
do y juvenil pisamos sobre una bise 
muy firme y claramente delimita 
da : España. Creemos en la suprema 
realidad de España, bien fe^pri?'1 • 
geográficamente, perfectameni'j el: 
toria limpia en el pasado, 
sentido de misión para el 
asomada a todos los mares, 
a los' vientos de muchas tiei 
mados, y tan entrelazados que no 
tusiastas de una Santa Cruzada, ale nacionalidad porque en estos mo-
jaremos para siempre de España y mentos y en estas alternativas tie- fuero,!' un día nuestro Jmp 'x 
del -Medi te r ráneo • esta cangrena nen para nosotros Mussolini y 
marxista, que realiza cuanto puede Franco la propia imagen, ya que 
para revolver a Europa lanzando el los dos " Condottieri" persiguen el 
mundo a la ruina. mismo'objetivo, lanzando las diver-
El pueblo español es digno tanto sas columnas hacia las mismas me-
nor a us excelentes cualidades como tas y gritan la misma aspiración: 
por sus virtudes, de todo nuestro " ¡ Muerte al bolchevismo I " 
... i ur. 
illtl'C. 
ibiertd 
Comercial Industrial Pallarás 
S. A. —LEON 
E x p o s i c i ó n de Maquinaria - C a l e f a c c i ó n - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Linoleom de todas ciases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas,-^'Cersaíe! la.-^..Estpfas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
Á g r a á e c e r e m o i sm viiita o coasalta de precios 
I B A N 
A n t o m ó v í l e i O I E ^ S O X J Y accesorios en genaral 
- E s f q c i é i i d e e n g r a s e y r e p a r a c i o n e s 
Independencia, lo 
Pnrgo Nnevo, s 
El Nacional-sindicalicme ....) quie 
re moverse en 'el aire, ni -.e o 
despegado del suelo caliente, i o q lie 
re vivir en utopía. I m p r e j u J o tic 
Un fuerte sabor realista acté.i Mein 
pre teniendo en cuenta todhs las 
realidades y sobre tod ;s ella- la su-
prema de España. 
matiz y expresión. 
Hay afanes y necesidades que 
exigen movimientos conjuntos de 
todos los españoles, y estos movi-
mientos se afilan y perfilan mejor 
cuando es más nítido el sentido de 
totalidad y plenitud nacional. Por 
iso los puntos iniciales del nacional 
íindícalismo ordenan dogmática.nen 
te que fortalecer,, elevar y engran-
decer a España es la apremiante ta-
rea colectiva de todos los españor 
les. Así, pues, todos los españoles 
azules . dentro de una burocracia 
extensa y bien retribuida, ni tiene 
El Alcalde Presiden-
te de la Junta Mu-
nicipal de Subsidio 
a ios combatientes. 
HAGO SABER: Que de confor-
midad con las disposiciones vigen-
tes, queda expuesto al público por 
espacio de cinco días -la octava am 
Hoteles, Fondas, f?est8U. 
rfntycasas de comidas 
en general 
Se hace saber a todos los del gT 
mío que, la cobranza del "Plato - e 
co y días sin postre" de la p r i ^ 
quincena de noviembre se h^rí 
, , Iiar<i en 
los días 1, 8 y 15, y los vier 
5 y 12. 
-raes días 
cobranza de la segunda quiu-
pliación ai primitivo Padrón de fa- cena de noviembre se hará en los 




de los grupos y de las clases ha 
brán de plegarse inexorablemente 
a los intereses de España. En esta 
política de superación de parcialida 
des está seguramente la razón m á s 
fuerte de ser del Nacional-sindica-
lismo español. 
afanes totales de do por Decreto " " « ^ 174 del Gobier 'prenden los viernes días 19 y 26, y 
no del Estado ("Boletín Oficial" nú- 'los lunes días 22 y 29 de noviemb' 
tereses de los individuos, lnC[ü 83j ' a íin de qUe pUedan ÍOr- iiDAD EN LOS DIAS SEÑALADOS 
, , • , , mularse contra esta nueva inclusión CUMPLASE CO\T PTIMTTTATT 
Partiendo de esta suprema reali- deben de sacrificarse y procurar la 
dad de España cada hombre ia..la es grandeza de la Patria: trabajando 
ASE CON PUNTUALI-
las declamaciones que se crean per- PARA E V I T A R PERJUICIOS 
tinentes, tanto sobre las inclusiones' Oficinas de la Patronal- Pérez 
o exclusiones, como sobre la cuantía Galdós, núm. 9, 2.° izquierda 
del Subsidio. • A-52 
A las referidas reclamaciones de ' 
berán acompañarse las pruebas en JllEn Pili) OS ]( C01l)paí)Í$ 
que se fundamenten. Las oficinas de esta casa estable 
León, 9 de noviembre de 11)37.- ciclas en la Avenida del Padre Isla 
(Colaborador Nacional) Segundo Año Triunfal. 21, han sido trasladadas a sns Alma 
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L E N T E S G A F A S - : • F O T O G R A F I A S 
! P O T O S C A R N E T S •;- E N T R E G A A L DIAj 
O r l o á o I?, i , L E O N mm 
Delegación NacionalsBAR R E S T A U R A N T 
de^ Prensa y Propa 
. ^ ^ a m S ^ ^ d a ^ ^ ^ 3 
^ P A M P L O N A ^ J ^ 
. bÉsta D e l e g a c i ó n de Ñ.^P. y 
P. , pone en conocimiento del 
^omercio en general, que está 
editando el A'manaque Olí-
cial para 1938, con estampas 
de nuestro Caudillo, de José-
Antonio y de Zumalacárregui, 
así como de la Falange y Re-
queté. 
Para pedidos y detalles, di-
rigirse a esta De legac ión Na-
cional, S e c c i ó n de Publici-
dad.—Pamplor a. 
M Í O 0 m 
: Director; Dr. EMILIO H U R T A D O ^ 
(Director Jefe del Hospital) 
C^liGIA:GINECOLOGIA-APAEATOPIGESTÍVG 
^^clniítén parturientaa y caios quirúrgicas de urgencia 
A V E N I D A D E L P A D B E I S Í A . i 
,. é ú m . § m é m É L a Bañ«sa (León) 
% M repoS'lacíon fóreálaí es una orden de la naturaiess 
5 . \:que debemos obedecer. 
..' , A los falangistas el 5 por,100 de descuento 
i T ^ E Jí (DIA T £ L £ F U N K E 1 
Kepara^Radio-Receptores, Amplificadores, Émisores , Cine* 
Sonoros, á a y o s X , Aparatos ele ¿tro-médicos, motores, etc 
iastiilamois luz, timbres automático*, paratrayos - j motores 
Hacemos todo en ü i e c m c i d a d . 
T A L L E R E S «LOS A L E M A N E S » 86 
... ísdig^aáeaaÉa, 4 — L£ON — l « i á i o a o 1614 — Apartado 19 
" L a C a s a del Mahon1 , 
M o n ^ y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
j P é r e z Galdós, núm. 1C . - LÉQ1S 
Anuncio oficial 
Se pone en conocimiento 
del público, que los donati-
vos de chatarra que piensen 
efectuar, deben dar conoci-
miento de ellos a los jefes lo-
cales de F . E . T . y de las 
J . O . N - S , espec i í i cando la 
clase de chatarra, peso apro-
ximado y nombre y domici-
lio del donante, para organi-
zar el servicio ü e recogida a 
domicilio de la misma. 
Para L e ó n (capiia'), lo ha-
rán en la Jefatura Local , Ave-
nida del Padre Isla, núm. 3, 
piso 2.°. Telefono 1375. A-47 
Servicio a la cartas AVIS0 A 
Precios^ e c o n ó m i c o s ] 
C i d . S.Telf. 1011. L e ó n 
Compañía Telefónic3 
Nacional de Españ^ 
El alcalde-presidente, José Usoz. cenes y fábrica de embutidos de la 
carretera de Trobajo del Camino. 
Teléfono 1923. A-50 
Reparaciones garantizadas en 
Radio - EÍectra 
^amón y Cajal , 5. Leór 
Telé fono 1460 
EMBUTIDOS 
A R A I I 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) T e l é f o n ) i i 3 0 
F. Dans González 
^ A D E R A S D E G A L I C I A 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
L e ó n y su provincia, . v 
^Antonio Manjón Carriles 
Zapaterías, 18, 1.°, ixqda. 
Apartado 118 
E I F O L L 
Dínamos , Electricjidad del 
automóvil , Transformadores, 
Ascensores, Electro-medicina 
Motores, etc. 
Bobinages en general, 
Ramiro Balbuena, 16.—-León 
Te lé fono 1457 
BAR ROMA 
R E S T A U . R A N J 
Los mejores platos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal , 1 
Teléfono 1757 
Almacén de Coloniales 
i M i l i ) 
Juan Pablos y C.V 
F A B R I C A D E E M B U T I D O S 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Te lé fono 1716 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Telé fono 198S 
L E O N 
G i l y Carrasco, 6 
Teléfono 1511. León 
LOS OBLIGAGIONIS 
TAS 
A partir del día 15 del próximo 
mes de noviembre, se pagará el cu-
pón número 34 de las obligaciones 
en circulación, cuyo movimiento tu 
vo lugar en primero del actual. 
E l pago del mencionado cupón, 
que solo afecta á los títulos que ra-
diquen en la zona liberada por el glo 
rioso Ejército Español, se efectua-
rá en los Bancos, a continuación 
enumerados o en cualquiera de sus 
i Sucursales, Filiales o Agencias si-
tas en territorio ocupado. 
| Banco Hispano Americano. 
Id. de Bilbao, 
i Id . Español de Crédito. 
Id. Urquijo. 
Id . Herrero. 
Id. Guipuzcoano. 
Id. Mercantil. . 
| Id . Pastor. • 
Los referidos Bancos se cercio-
rarán de la legítima posesión de los 
tí tulos antes de llevar a efecto los 
pagos (Decreto num. 119 de la 
Junta de Defensa Nacional, inserto 
en el "Boletín Oficial del Estado", 
de 22 de septiembre de 1936. 
Corresponde percibir 5,25 pesetas 
por cupón, ya deducidos todos los 
impuestos. 
Con este pago queda la Compa-
ñía corriente en el abono de intere-
ses a los Obligacionistas. 
Valladolid, 29 de octubre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.—El Consejo 
Soldado que vienes de 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tu^ 
hazañas pasadas pero 
no digas nunca a dóndt 
vas a realizar las veni-
deras. 
i i - 1 liiia m m 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
f a r m á e i a s 
de ¿orno para esta semana, 
de ocho de la noene á nueve 
de a mañana: 
Sr.Barthe Platerías 
C D ' V ' E n j T l T 
Ofrece á su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 




Artículos para resfalo 
CwatTatísta d« oirás 
Csrpinterfa art'stíct 
de Admiñistración. A-51 
Delegación provincial del 
Estado Upara compra, 
requisa y distrubucidn 
de chatarra 
Ordoño II, numero 27 
Se recuerda a todos los jefes lo-
cales de E E. T. de las J. O. N-S. 
la obligación de remitir el día 15 a 
esta Delegación la relación de la cha 
tarra recogida en su demarcación. 
El Presidente de la Comisión. 
¿yuiere usted hospedarse en 
i buenos Hoteles a precios 
excepcionales? 
É J i . V X S I T E I S I : 
En Orense Gran Hotel Roma 
E ^ V i g o ^ Hotel Universal 
^Bar Restaurant en ambos H o t e l e s U 
i l Precios convencionales para estables! 
¿|Viva España! ¡VIVA FRANCOlM ¡Arriba España! 
F m e i ü i l É o i P i i e i n 
Clínica dental 
León Taléfono 1820 (25) Ordo So II , 7, pral. 
M, Bustamante 
M E D I C O 
Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 
L e g i ó n V I I , é León 
Dbocolates " S a n Marcos" 
lm prafaridss U U § f irtsasf ¿« bu«sf uet» 
Bombones, y caramelos 
Lde todas clases 
(46 Í S A F S S , f ^ l j ^ l F A C T O i 
V.dm d e C a s i m i r o D i e z 
FABRICA:] Padr» b l« . U . T t í é f o i o 1813 T E O N 
DusFACBc: Gmm*\ PÍMOTO JQ. • f6u 
ALMACENES RIDRUEJO^ 
Ferretería; Materiales 
A L P O R M A Y O R . Y D E T A L L D E C O N T R U C X ^ N 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoño ÍI, 18 L E u N Teléfono 1590 
SUS FOTOS 
con p e l í c a ^ 
V I R I D I K ^ 
Tamaño 4 X 6 ' 
^ ^ 1 2 , 9 0 peset*5'Q 
Tamaño 6 A * 
8,40 pesetas. 
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I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e g u e r r a y e r o 
Ayuda extranjera a los rojos 
?^fse efectúa el̂ r̂eclutamiento de^volun-
11 tarios en los^Estados^Unidos .... ~¿.-U£Á 
York. — Han s i d o á c h e , así^como jefes militares. 
di 
NUfhiertos ios manejos de 
dtSC^ütrai comunista para la 
l i c i ó n de pasaportes, le-
^ f iSr te extendidos, para in-
S u o s ele países del centro 
a r le América, 
y rodos estos pasaportes eran 
iridos por dicna central, 
M *¡>i suplantados ios nom-
Krcs que en ellos tiguiaban 
r oíros de comumsias, y de 
p0te modo podían ser envía-
' l a l a t í s p a ñ a r o j a . 
^te descubrimiento de la 
.Ticia. se debió a una souci-
del cónsul general de Cni-
í f a u e se había alarmado por 
a'creciente aemanda üe pa-
tes. tín virtud de las pes-t ^ r r e a l i z a d a s por la poli-
qia ha sido detenido un ü i n -
^. 'e comunista, en cuyo 
oder se encontraron l ü pasa-
ortes mejicanos, 8 caneaos 
v oíros tantos de ColomDia, 
ÍJíügu.y y ^ i ú , todos t^isi-
ncaaos. tín su domici.io se 
ncontraron algunos prepara 
dos químicos para la eaoiina. 
ción de untas, etc. 
¿;5te individuo fué conde 
nado a prisión, sin üjar el 
tiempo ue su condena, que 
dep ndtjsegan resolución del 
mraüo, de que connese los 
res de ios d más com-
esptran otras de-
La situación de la zona roja 
Empleados monicioalps del "ayuntamiento de Sin 
Sebastián", trabajarán para ól de Barcelona 
D e s p u é s de haber colocado 
la primera piedra, el Duce ob-
servó y estudió los pianos del 
nuevo edificio y i c g r e s ó en 
automóvi l a Roma, en medio 




detenido en Budapest 
Budapest.—Ha s i i o detem 
do en esta capital el conocido 
terrorista nungaro Coiomo 
que formaba paite de una or 
ganizac ión terroiisia que ve-
nía cometiendo toda clase de 
cr ímenes . 
JPor registros practicados 
en el domicilio de este indi-
viduo, ha podido descuDnrse 
que tenía planeados vanos 
actos de terrorismo en Fran-
cia. Los servicios de investi-
g a c i ó n policiaca húngara, se 
cstuerza en desciírax ciertos 
documentos encontrados, pa-
ra descubrir las rammcaciu-
nes de esta crimina] organi-
zac ión . 
Significativo discurso 
de un üiiigenie ruso 
Moscú.—il l miércoles pro-
nunció Un discurso el presi-
dente del comisaiiado pontico 
moscovita, Mo^otof. 
Un piimer lugor, se exten-
d ió largamente en el estujio 
de ios problemas interiores 
pnces. 2>e 
racimes . 
jis significativo que todos 
ios pasaportes fueran exten 
did s para marchar a Francia, 
pues de esia forma se disimu 
ílba el objeto verdadero del 
viaie que era el de incorpo-jde Kusia, haoiendo dado ci-
l lras fantásticas y supuestas 
¡ s o b r e el ilusorio resurgir aei 
pueblo s o v i é u c o . ü n la íorma 
jarse a la España roja. 
Continúa la agita-
ción árabe en Pa-
^ iestina 
jerusalén.-Nuevamente han 
sino cortadas las lineas tele-
i ómcas y telegráficas por par-
tidas de árabes incontrolados. 
E l nuevo corte de comuni-
caciones, ha obiigado a las 
amoridades inglesas a enviar 
. i mgar de los actos de savo-
taje, varios equipos técnicos , 
protegidos por tuertes desta-
camentos militares, para pro-
ceder a ia reparación de las 
averias. 
Labor cultural en 
Italia 
Roma*—El miércoles por la 
mañana co locó el Duce la pri-
mera piedra del nuevo Insti* 
tuto Nacional, que se cons-
truirá en las próximidades de 
Koma. 
D?ntro de la demarcación 
i eñalada para la construcción, 
«e había colocado un gran di-
Vujo de Mussslini, de una al-
mra de 10 metros. A l acto 
â i tieron además de Musso-
que se ña expresado, ha pre-
tendido hacer creer que Kusia 
es un paráis . 
Refiriéndose luego a la po-
lítica exterior, dijo cínica-
mente que Kusia es la nación 
más pacifica déi mundo y ana-
dio a cont inuacióa que hay 
que cuidar del ejército rojo y 
no perder de vista la ocas ión 
(te ser lanzados a una aventu-
ra guerrera. 
La reina de Rumania, 
gravemente enferma 
Bucarest .—£1 estado de la 
Rema de Kumania, se agrava 
por momentos, habiendo su-
frido vanas hemorragias. 
Los méd icos que la asisten, 
venidos d*, diversas naciones, 
indican que por ahora el esta-
do de la egregia enferma no 
es desesperado. 
Un raid de la avia-
ción írancesa 
T o l ó n . — D e esta base aérea 
francesa, ha partido una es-
cuadrilla m i l i t a r francesa, 
compuesta de 74 aparatos, qut 
Barcelona.—El embajadoi 
dé Méjico en esta ciudad, ha 
enviado ai general Miaja un 
telegrama de f e i c i t a c i ó n , ex-
tensivo a sus milicianos ma-
drileños. 
E l citado embajador decla-
ra en su despacho que la cun-
ducta de tales milicianos me-
rece toda su admiración^ 
Ina estupidez marxista 
Barcelona.—La prensa rejo 
de la capnai catalana lia y\x-
olicado el siguiente anuncio 
oficial. 
«Ayuntamiento de San Sa-
Dasuan. F u r el presente sse 
ordena a todos ios o ore ros y 
empleados municipales d e 
eSi.e Ayuntamiento que resi-
dan en esta ciudad, se pan-
gan, sin e x c e p c i ó n edguna, a 
ras oraenes aei 6r. ¿iiCaide 
de Barceiuna, para prestar 
servicios en esta capital, co-
rriendo ia nomina por cuenta 
dei ayuntamiento aonostiaira. 
Iguaimente ¡se ordena que 
ios empieíiduíL- y oDreros mu-
nicipaiés de ¿>an bebasnán 
que residan en pueblos de 
Caialuña, se pongan a la dis-
pos ic ión de 10a respectivos 
ayuntatnieneos, corriendo sus 
naoeres de cuerna del de ¿>an 
oeDastian». 
INaturalmente, estos em-
pleados y este Ayuniamiento 
a que se refiere el anterior 
anuncio, son los q u . h ibia en 
oan Seoast ián antes de su 
ocupaciun por las tropaa na-
cionales. L o que no saoemos 
es de donde sacarán ei dinero 
para pagar ia.» nóminas , como 
no sea uei producto de las m-
cu naciones. 
£n Barcelona comen 
clasd de animales 
toda 
Barcelona.--La Vanguardia. 
del día 3í) del pasado mes de 
octubre puohea un comunica-
do de ia empresa colectiviza-
da ganadera en el que maní 
fiesta que se ha dirigido ai co-
misario de abastos propomén 
dolé que para evitar el contra 
bando, y fomentar la indus-
iria ganadera, se autorice que 
«toda clase de anusa les» se 
puedan compiar y sacrificar, 
vendiéndolea al precio del 
ganado comente. 
Solo queremos resaltar lo 
de «toda ciase de animales . 
Un Gonflíoto ferroviario en zo-
na roja 
Barcelona.—Se ha iniciado 
en ia zona marxista un con-
iiicto ferrovi6irio,pue.s ios sin-
drcatos olrecen resistencia a 
secundar ai goDierno y fneto 
a buscaao la ayuda rusa para 
solucionar la cuest ión. 
Los rusos han exigido en 
primer lagar ia Qisomcion de 
las organizaciones sindicales 
der trafiáporie y la ai o v i i i-
zacion ac todo el psrsonai 
lerroviario, que deDerá incor-
porarle en c i plazo de tres 
días. 
Ue lo que son ios transpor-
tes actúa m^nte en la España 
roja, da idea que para recorrer 
el trayecto en.re BarceiOna y 
una población situada a 3ü 
kilómetros de ia misma, se 
tardan 9 ñoras Más q^e a pie. 
La Generalidad se reme 
B rceloaa — H a celebrado 
consejo la Generalidad de 
Cataluña, presidida por Com^ 
¿janys, al que asistieron to-
dos ios c o n s é j e l o s . 
Soert mamies ió a los perio-
distas que el consejo na ola 
aprobado numerosos decre-
tos, de ios que se destaca uno 
de coordinación d , loj diver-
sos actos púol icos de Cata-
luña También dijo a los pe-
riodistas que Companys Cita-
ra ausente de ia capital cata-
lana vanos días . 
Una policía para guardar al 
gobernó errante 
Barcelona.—Se ha consti-
tuido en esta capital un cuer-
po de guardias especiales pa-
ra la protecc ión de ios miem-
oros del gobierno Wegrin. 
Aviso a los na-
vegantes 
Sa1 amanea. Se notifica a 
los navegantes que la costa 
del Cantáorico esta libre paia 
la navegac ión a excepc ión de 
la zona comprendida entre los 
meridianos de fuma Vaca ai 
de isla Deva. 
Lo i barcos que naveguen 
por eata zona, no deoerán ha-
cerlo a menos d5 cuatro mi-
llas de la costa. 
£1 gobierno da. Ru-
mania, en crisis 
Bucarest .—Después de cua-
tro años ue ejercer el poder, 
el gooierno nocral que presi-
de iataresco ha presántado 
su dimis ión al Key oarios, 
entreganaOie un iniormev so-
ore la o ora desarrolla aa por 
el gaDíñete. 
n i Key comenzj las consul-
tas para la formación de nue-
vo mmistcao. 
Ante una aproximación 
germano^británica 
Se afirma que el gobierno inglés iniciará 
gestiones para una aproximación 
a Alemania 
Londres —Sobre e lpjaible 
viaje a Alemania de Lora h L -
iitax. D u ü y Jhaií dice que esta 
visita corresponde al plan de 
Mr. E d é n de tratar de poner-
se al habla con Berl ín para 
hablar del mejoramiento de 
relaciones angio-alemanas. 
Duuy E x p r é s cree posiole 
se entaoien conversacioncí» 
directas entre Londres, Ber-
l ín y Roma y dice que será 
probablemente el día 22 del 
corriente en q le emprenderá 
su viaje Lora Hairfax. 
N&ws Chronichle comunica 
han sido muchos los miem-
bros del gobierno los que se 
nan expresado a favor de un 
vinje de j-ord tíalifax a Ale-
mania. 
L a s r e l a c i o n e s a n g l o -
^ i t a l i a n a s 
Ünas^importantes^declaraciones del Duce 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
iioijios ministros fascistas de realizarán un extenso raid por 
Cultura, Obras Públ icas y e l ' diversas regiones coloniales 
^cretaiio del partido Stara- y países de mandato f iancés . 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
^ U x i o A L V A R E S D E L A F U E U T E 
Otaritínti - taprmÉtultm 
Negociación de Traugportcs rárü"' 
r*Uf 10QI . L E Ó N - Yt'obtlo áel Camino^ 
Nariz, fitrgtDta y Oidtt 
fix-aycda&U dsl Dr. Tapis 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P . lila, l« 
a ) Te lé fono i o n 






con un extenso 
mariscos y toda 
Un almirante francés, j 
muestra su simpatía 
por Franco 
Sevilla.—Se encuentra en 
esta Cctp t̂ai el A mirante tiaa-
c é s ^nuber, que lúe hace 2ü 
anj s agrtgadu naval en a cm-
oajada de ivran^iá, en ¿ladrid, 
l íáie A.muautc; irdn^éi es 
entusiasta y leal aaijgv/ ue iis 
pana y na - i ecorrid-, nues.ia 
zona, maiiifcstaudo su satis-
facción por ei orden y respe-
to que encoi i t ió en toaas par-
tes, ¿ie propone escribir acer-
ca de euo, para ilustrar a la 
opinión de su país. 
Jfdra ei GCUQSÁÍ Franco, ha 
tenido just ís imos elogios. 
meriendas. 
Una reuaión del go-
bierno británico 
Londres.—hU gaomete bri-
tánico ha celebrado sa re-
unión semanal.' Los ministros 
llevaban coroata negra, en 
señal de luto por la muerte 
del or. Kamsay Mac Uouaid. 
u n ausencia de Mi . ü d e n , 
ministro de Keiaciones üx te -
uoresj las delioeraciones ael 
gubierno han giiado solamen-
te soore problemas interiores 
de la Gran tíretana. 
údlúos tendrá que ex-
poner la situaGióii in-
ternacional 
París .—La Comiaión de E s -
tado de ia Cámara írancesa na 
expresado sus deseos de ser 
mi orinada sobre poli.ica in-
ternacional y oei curso . del 
conñic to español . 
Jtíi pieaidente de la Comi-
s ión rogo a Ueibos que a^uaa 
el próximo miércoles pura in-
í ormar ante ia misma so o. e ia 
S situación a menos que se haya 
iniciado el debate en ia Cá-
i mará, sobre política generar 
Roma.—Musso ini ha hecho 
unas declaraciones relativas 
al recién'e discurso pronun-
ciade per el Sr . ChambeLun, 
pniner minmio ing lé s . 
Como es sabido, Cnamber-
iain deciaró quj era partidario 
de una aproximación de la 
Gran Bretaña hácia el eje 
£<oma JáexLn. Ül Duce na in« 
dicado que las conversacio-
nes, para que sean ehcacea. 
es preciso que se lleven con 
rapidez. 
Cbuf J se recordará, a raiz 
dei intercambio de mensajes 
entre Musiolini y Chamber-
iam, se había pievisto la ce e-
bración de conversaciones en 
Roma, entre representantes 
de ambos pa í ses , tístas con-
Vcrsacioiitis no llegar., n a 
eíectuarse y ahora Cnamber-
iain vueive a demostrar pú-
ulicamente sus deseos de 
aproximación hacia el eje 
Koma tíelfcin, especia mente 
nacía K^ma, a ios que nabria 
ue ilegarae por medio de con< 
versaciones diplomáticas . For 
euo, el Unce na dieno que si 
se quure que estas conversa' 
ciuues seaa enc^ces, es preci 
«o sean rápidas, io que s igu í ' 
dea q le Musboiini deja la 
puerta «oü-rta a estas conver-
saciones, que habrán de sei 
iniciadas tan pronto como 
Cnacnberiain ías proponga. 
t A pacto anti-comunista 
dejSjiarci la rdpííiá niiiid^an Ú Ú m m $ países 
Rusia na quiere qus Puio/iia w aúniera al pacto 
^ | V i e n a . — ü n diario de es-
ta capital anuncia que el go-
bierno austríaco se adiieiirá 
probablemente en el término 
de muy pocos días ai pacto 
ítalo-germano - mpoh antico-
muni&ia, por considerar que 
constituye ia mas potente de-
tensa de ia civi l ización y de 
la paz entre ios pueblos. 
Ginebra.—Ante ia noticia 
de que el gobierno de Varso-
via piensa aa í i enrse ai pacto 
anticomumsta itaío germano-
n ipón , el gooiemo de Moscú 
ha cursado un telegrama al 
ministro de Kciaciones Jtixte-
nores de Bolonia, en el que 
se dice que tal actitud ia con-
siderará como un acio de ene-
mistad hacia Rusia por parte 
de roioaia. 
Curación rápida y total por^especialista . 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d o 
Calle Colón, 3 , 1 . ° , derecha (esquina Ada^Roma) 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas para eaómago y riñon 
Él Congresoj Euca-
rístíco de Trípoli 
Tripoi i .™Se ha ce íebrado 
el X i i C o n g í e s o ü u c a i í s a c o 
italiano y primero inttírcoio-
aiai, ai que nan asiatiao mi-
i^ares de perdona:, que liciia-
Dan ia iglesia y sus ^íoximi-
dades. 
Asis t ió Italo Baibo. A l iie 
gar el i-egadc Fontií icai se 
aio lectura a las i á u ^ s rapa-
Ies, e l uardcnai a i n g i ó bre-
ves ^alaDras a xa muuiiua, di-
ciiiido que en ei Con-reao 
eucaii.tico ei pueblo reprc 
sentaba a ia muenedumore de 
Ganlea escuenanuo la voz del 
Castor. Agrego ei Cárdena» 
que actualmente ei mundo k l 
reparaba en rci ígtou y atéis 
mu, en amur y ouio y que era 
necesano rca.izdr una g í a n la-
oor que r e c ó m a s e a los nom-
ores que debían seguir por ei 
camino de la pez, bajo el san-
to temor de Dios y que era 
necesario luchar con eneigia 
contra esas noraas que tratan 
por todos los medios de de-
rrumbar la rectitud cristiana. 
E l que con palabras o 
con actos, por leves que 
parezcan, dificulte o 
mine la u n i ó n de toods 
los e s p a ñ o l e s , e s t á v e n -
dido al enemigo y me-
rece la pena infamante 
reservada al e s p í a y al 
traidor. 
cont inuación declaró 
abierto ei Congreso dando ia 
tíeadicion rapai . 
A i C ungí eso asisten 50 
obi&pos, ecutenares de sacer-
uoies y mdiares de peregri-
nos. 
oigue sin resolverse 
ia crisis beJsa 
t\ £r. Spack, dscjaa el en-
cardo 
Biuse ias .—Después de las 
ge&tioues reanzadí.s por el se-
ñor ¿jpacis, este visito al Rey 
para rogane le relevase de su 
mis ión, dado el fracaso de los 
inteutos realizados. 
jga bobeiaao na accedido al 
ruego d e i ü i . bpavk , 
Francia toma madidas 
uoiura los nacionaiistas 
arduos 
París. —Como consecuen-
cia de la agitación originada 
en Aííica- del Norte, las auto-
ridades francesas han arresta-
do a 127 nacionalistas árabes. 
Las penas que les han sido 
impuesias son de destierro en 
¿as regiones desérticas. 
Por la Patria, 
el Pan 
y a justicia 
Arriba España 
A u t o - S a l ó n 
IndastrialjComerciftl Pallarás, S. A 
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Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
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Vtorue* m N^MM^Pd Je 
P R E N L A C I U D A D 
5 * í Nació mil deí Trigo , 
p a a V I N C I A D S L E O N 
La^ molí Jiricia^as da Trigal da consuiiD, en 'es 
poínos m qiileros 
S* hace saber por !a pr#*ente ea sus almacenes de recepción y 
circular a los cosecheros de trigo entrega en sitio bien visible, en lo* 
a los obrwos agricolas, "ún».is U . que se indicará las cantidades de 
ttedores de trigo que n'.tden >> t harkiay subproductos que en los dis 
le a molturar a los muimos maqui* tintos meses del año, entregarán al 
Icros", que la caut:d¿ ! má^M-a :vit abastecedor por cada cien kilogra-
pueden molturar dui^nte el ño. es mos de trigo recibido, 
la de doscientos kilc;! JH.OS ; '»r o^r- Desde el día primero de novlem» 
•ona de la familia v servia.'r/.bre bre, todos los maquileros tienen la 
que conviva habítuV. .1 nte c r> vKc». obligación de llevar un libro oficial 
Los industriales n.u.ri'lcr >Í. 'íaju cu el que anotarán, partida per par-
en responsabilidad, vienen oblígíi 1 s tida, las cantidades de trigo recibí-
a exigir a sus abastecedofeí U de- das para maquilar, las de harina y 
claración jurada de existencia legal subproductos entregadas a cambio 
del trigo a descontar a éstos desde y el trigo con que se queda el rao-
el día primero del raes en curso, y Uñero para sí propio y para el Ser-
durante todo el raes de noviembre, vicio Nacional del Trigo, 
la cantidad de trigo equivalente aj , En este libro estampará su firma 
i fiO pesetas por cada cien kilogra- el dueño dei tr{¿0> ai iado d3 ia$ rc<. 
mos de trigo molturado, además del scñas de las cantidades por él entre-
uno por ciento, también en trigo, &a<¿as y ^ j ^ y ^ ^ 
con destino al Servicio Nacional E n , Todos los extremos consignajos 
meses sucesivos, al aumentar el va- en la presente circular, figuran en 
lor del trigo, irá disminuyendo la eI Capítulo X I I del RegIamenlo 
prima de 4,80 pesetas, y siendo esta provisional para apHcac¡ón dc¡ De-
prima de 420 pesetas en el mes ¿e cret0.Ley de Ordenación Triguera, 
diciembre y sesenta céntimos me- aprobadc) con fecha 6 de ocíubre 
nos en cada uno de los meses sucesi- del año actual, por lo cual aquellos 
que hasta la actualidad no hayan 
dado cumplimiento a estas disposi-
ciones, no estarán en ningún caso 
vos, hasta quedar anulada en el mes í 
de julio próximo. 
Tanto el trigo procedente de ma 
quilas, como e! procedente de ^ ¡ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ i ^ 
descuentos anteriormente meneso-
nados, no podrán ser en ningún ca- las autoridadeS) CSpedaj. 
so molturádos por los industriales !mente los a]caUleS) en su misión de 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a 
S E G U N D A L I N E A 
Los cama rada s pertenecientes a la 2.* y 3.a Falange» de te 1.a Cen-
turia, se presentarán a las 20 horas del día de hoy «n el Cuartelillo, 
calle Villaíranca, 3, para nombrarles servicio. 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas del 6.° Grupo se presentarán a tes 20 hora» del día 
de hoy en el Cuartelillo, para ncmbrarles servicio, 
i'or Dios, España y nuestra Revolución Nacional-SindícaUtí». 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
León 12 de noviembre de 1937. I I Año Triunfal 
E l Subjefe de Bandera 
ORGANIZACION J U V E N I L 
Se ordena a todos los Flechas, Cadetes y Pelayos, que el próximo 
sábado día 13, se presenten debidamente uniformados en el Cuartel de 
San Marcos a las diez de la mañana, para asistir al desfile que se cele-
brará con motivo de la liberación de Asturias, y ante la presencia del 
Excmo. Sr. General Aranda, glorioso liberador de la región hermana. 
Será considerada la no asistencia, como un acto grave de indiscipli-
na sancionándole con la máxima pena, dentro de nuestro código de la 
Milicia Juvenil 
—0— 
Por desobediencia reiterada, hoy causa baja en nuestra Organiza-
ción Juvenil, prohibiéndole el uso de uniforme y emblemas de Falange, 
al flecha José Luis Benéitez. 
Saludo a Franco; ¡Arriba España! 
E l Delegado Provincial 
S é p t i m o a r t e p e ! Gobierno Ovil 
maquíletC'S, quienes entregarán gra-
tuitamente al Servicio Nacional el 
velar por el cumplimiento de las 
disposiciones vigentes, procurarán 
procedente de los descuentos y ven- : por mcdjos cstén a su al . 
derán obligatoriamente a este Ser- haccr cumpl.r cuanto qucda 
•icio, el procedente de maquihs. expuesto 
Todos- los industriales maquile- , . '" . . , 
t . . . León, 10 de noviembre de 1937. ros presentarán a la aprobaron ce ' 
la Junta Provincial Harino-Pana-¡H Año Triunfal . -El Jefe Frovin-
dera. unoe carteles, que colocarán cial. Jesás QII Blanco-
S u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
S>RO M O N U M E N T O C A L V C 
S O T E L O 
Relación de las cantidades ingre-
sasadas ayer en el Monte de Pie-
dad: 
' D . Abdón Montoya y señora, de 
León, S pesetas ; D. Gregorio Or-
dás, de León, 25; O. Pedro Pérez 
Merino, de León, 5; D. Ramiro Fcr 
nández González y señora, de León. 
50; D. Juan Galán, de León. 5; don 
Olegario Llamazares, de León, 23; i 
D. Manuel Quintana, de León, 5; 
D. Antonio Díaz Ragel, de León, 5; 
D. Leopoldo Fernández Selva, de 
León. 25; D. Isidoro López Suárez, 
de León, 2; D.a Purificación Merino 
de León, ^; D. Ismael Norzagaray, 
de Leód, 5 ; D. Eduardo Corñas, de 
León, 15; D. Juan G. García, de 
León, 25; D. Paulino Alvarcz, de 
León, 15; D. Alvaro Rodríguez 
Vázquez, de León, 50; D. Hipólito 
Barths y hermanos .de León, fü , 
©. Nicanor Corral Herrero, de Sa-
hagún, 10; D. Alfredo Mantecón, de 
Leór^ 5;- D». Pablo Gago Alonso, de 
León, 10; D. Francisco Olmo, de 
Santa María; del; Páramo. 5; "Gu-
tiérrez y Cñía.M, de León, 25; den 
Ezequiel González, de León, 2, doña 
Nila Villaraandos, de León; 5; don 
Manuel Riesco "Hotel Regina", de 
León, 25. 
Suma y sigue, 4.313 pesetas. 
Los donativos se reciben ^n el 
Monte de Piedad, Banco Urquijo y 
Banco Meraantil , 
P R O A S T U R I A S - L E O N 
Relación de las cantidades mgi 
sadas ayer en el Banco Herrero: 
Sumas anteriores, 95.412,59 pe-
setas 
Maestrt y niños de Aldea de la 
Valdoncina, 10 pesetas; ídem íd^m 
de Cimanes de Tejar, 12,50 íde. J 
idem A¿ A¿:.don, 1250; ídem fde:n 
de M^nsilla cd las Mut^s, 72,10 s 
Ayuntamiento de Santa Mana tífi 
E n las dos acostumbradas sesio-
nes de tarde y noche, se proyectará 
hoy en el Teatro Alfageme, un film 
maravillosamente logrado, que lleva 
por título, "Una noche en el Gran 
Hotel". Está protagonizado por k 
eminente estrella alemana, Marta 
Eggert 
— E n el Teatro Principal, reposi-
ción de la divertida película "¿Por 
qué trabajar", interpretada per los 
ases de la risa Laurel y Hardy. 
— E n el Cinema Azul excelente 
programa a las siete y media de la 
tarde, compuesta de películas ale-
manas. 
Radío-León 
Programa para hoy 
A los doce : Primera emisión de-
dicada a la provincia. Canciones ga-
llegas y asturianas. Servicio infor-
mativo. A las doce y treinta, cierre 
de la estación. 
A la scatorce: Emisión de "sobre-
mesa. Selección de música clásica. 
Cartelera de espectáculos. Retrans-
misión del servicio de información 
desde Radio Nacional de España. A 
las qnince. cierre de la estación. 
A las diez y nueve: Emisión de la 
larde. Fandanguillos, columbianas, 
DONATIVOS ~ 
El Ayuntamiento y vecinos de 
Páramo, ?43,50; Maestra > niños ^rantas, etc. Servicio informativo. 
del Barrio de la Vega, 12; Félix 
Diez, 2; Juan Galán, 5; Ayumamun 
to de Vcgaqucmada, 740,23. 
Suma y sigue, 96 822,44 peseras. 
ísmíaci n Uor e^a te 
D O N A T I V O S 
Don Francisco Miguel Alonso,, 
lOü pesetas; den Angel Alvarez 
Allende. S \ don Jacinto Hernández 
(carpintero), 16. 
N U E V O S S U S C R I P T O R E S 
Don Luís Puente González, 2 pe 
setas ; don Félix Diez Baeza, 2.-
A las diez y nueve y treinta, cierre 
de la estación. 
A las veintiuna cuarenta y e neo: 
Ultima emisión. Música variada. 
Carteleras. Retransmisión de la 
charla del glorioso General Queipc 
de Llano y del servicio de noticia!1 
de Radio Nacional de España. 
Vamo* a r* guiar uno bandera 
al AérÓ4t#tmio ile la Virijt n del 
l amino 
Recibido ayer en nuesua A d ainistradóns 
Suma anterior % « • » , 
Dan JÜ«3 María M r ín x G a lo. » . , . 
A b d ó n i ionu ya y scíl<jr¿:. , , . . 
Kfcmíro Gonz«tí*2 «L* ideal». . . , , 
isidro López Saércz . • „ , . , 
Luis A^ancio. . . . . . . . . 
Kaoiiro heroand 2 Uonza ez y ¿eñora. 
tJaaiao Aivair-a. . , 
L u u Casauo. Vi «fcqir j d t (Medico). 
Jojté LatMyen. 
Dona c a . m e í i ¿ u i c * . 
Lioa Gerqjau N ixi. 
. > A m o i J o A^vctr as. . . . . . . . 
ístñora Vda d e O t c ^ o í i o Gdgo, Coiií i icria. 
i in^iei iu Casado. 
Lío» j o s é H^mKgtttay 
bodfgaa Conseco. , . . , , , . . 
L>ou juiio XSi8;aL 
^» iimiiio Uunzál^z AI riiida. • • . • 
S t n - i t a ü u u e r i r z y CvmpaÉíju . . . 
Den Lu i s bar tile Acevedo 
» Vaicnua Fcrnáadez Alonso. » . . 
Kztqaieü Gocz^iez. . . . . . . . 
l i o ü a lsaü¿l Lor*?nz%fia. , . , <• 
» P u r i ú - a d u n Mi i iao . . . . . 




















Suma y sigue • 
En Irnor de Sais Esta-
Los Congregantes de María Inms. 
tulada y San Estanislao de Kostk£ 
que están celebrando nn triduo ei 
lionor de su Santo Patrono, cele* 
brarán hoy y mañana solemnes cu: 
tos en la Iglesia de Palat de Re.> 
(Jesuítas) a las siete y me«IÍ3 d 
la tarde con exposición de S. D. M 
Rosario. Plática del R. P. Engenú 
F. Almuzara y Bendición con c 
Santísimo, dándose a adorar des-
pués la reliquia del Santo. 
E l domingo a las seis y media di 
la tarde en los salones Marianos d» 
la calle de Daoiz y Velarde Cante; 
Pablo FIórez) 23 tendrá lugar una 
interesantísima velada literario-mu-
sical a cargo de los Congregante 
y a beneficio de los huerfanitos d» 
la guerra. Se representarán las es-
cenas lírico-misionales " E l Divino 
Pastorcito", la comedia musical "Fu 
nerales y Danzas", el juguete cóm> 
ĉo "Los palos merecidos" y recíta-
^rán poesías varios Congregantes. 
De Sociedad 
E l camarada García Tirado Alfé-
rez de Infantería, que tan briHan-
temente se portó con la Séptima 
Bandera de Falange de León, en 
la campaña que ha dado por resul-
tado la liberación de Asturias, se 
marcha de entre nosotros dejándo-
nos el recuerdo de un bravo oficial 
Igüeña, han entregado la cantidad 
le 3000 peseta», para la suscrip-
ción del Ejército y Milicias (sép-
:imo donativo). 
Los obreros y empleados de la 
Minero Siderúrgica de Ponferrada 
3. A. por recaudación voluntaría en 
d mes de Septiembre pasado, han 
ntregado; 
Para Auxilio Social, 1.500 pesetas 
Vcorazsdo "España**, l.OOOj Ejér-
ito y. Milicias, 3.845,05. 
Total, 6.345,05. 
Habiendo entregado al Comedor 
infantil de Villaseca, 1.500 pesetas. 
Las Hermanas de la Caridad de 
\.storga, han entregado ICO pesetas 
:on destino a la suscripcm pro-As-
urias y León. 
S ü f ^ pa a cubrir 250 
plazas ds alféreces y 
é nientesjie Aililleríi 
J L . «Boi t t in Oficial d t l Es-
.aüo*, pub.ica iüa. bases de m 
curso para cubrir 250 plaza 
de teiiirjntes y a i i é i t c e s pro* 
viWioiibics de ArtílUrm. 
L u s curacs duraián treinta 
días; ise ce lebraián en ¿S^o* 
v a y en redimen de interna-
du. 
Podrán asís ir los nr.enorf & 
i e ¡56 ancas que no sean oü 
icit 8 del rjcrciiOi posean «< 
atu.o de i u ^ m e r u civil , A i -
¡liitcciu, ÍKCÜI ¿ado ae cien-
jiAtt tx^cias adeinái ae la ap-
ilad nstca y puedan demos» 
.raí teu aanetfion a i a Cau^a 
aacional. 
U « lo» 250 plazas se redu-
c í a n i«s ^uc o .-upen ios Cui.-
.uraaiiCc» ante lotes que sai-
diá . d- tcmeuus pioviSiOnu-
es y Jc*a tebtames pUütas te 
«ujuncar.tn a ios aspirantes ^ 
x t&rcct s. 
A. eaie^ concurso podrán 
«cuoir lus huuoucu.ei, clames 
/ boljad s de t^üas ids ^raias 
y ios i^diviauos de 1*8 u.i 
.'iak ntCicnaico comp.en idob 
íu ire ios 1Ü y saos siem* 
y<e que tengan l ítalo acaaé 
nijo u cftCi&l, o cc i t .Lca .o 
a.aveiSiurio que U s acredut 
ce n» cimiento d e citnciat 
x s o fifeico>qntaiivb8 o su 
u^reso t n cualquier e&cuela 
ie jLgenieros. 
Acrcoi a iá UQ a í n i m o de 
iOb mcbts t n p i i m u a iinta > 
«nvi i s n A t r it CACO de m é n -
tos c el ce pitan oj-Je^de CO' 
iumna en iiunae biiv^n. 
Revolución que se discu-
te, revolución fracasada 
L a derrota de los mineros aat*. de! ««etnigo? ¿No habré» favOnido 
ríanos, con la que se ha extirpado nuestras propias torpezas? ¿Coas.* 
•1 más potente íoco revoluciona i io gu»ó Asturias superar las taras que 
de España, y las incalculables cense- se habían acusado en las otras fuer 
cuencias que puede acarrear la supre zas, o M había contagiado de ell-s ? 
sión del frente norte* han sumido al Mucho nos tememos lo segundo... 
"gobierno" marxiste en una boada ije un revolucionario español del si 
preocupación (cuya manifestación gi0 X I X ton estas palabra»; Una 
Inmediata ha sido la de aproximarse revolución que se discute es una re-
a la frontera) que puede traducirse yolución fracasada. Aplicadas * la 
en esta pregunta: MjA qué se deben guerra presente cobran un duro 
nuestras derrotas?" Y puesto a in- sentido. E n el Norte, y no solo ea 
dagar las causas e incapaz de acep- ci Norte, se ha discutido mucho", 
tar la de más profundo sentido: la y en otro artículo del mismo n i 
espiritualidad, la razón y la justi-
cia superiores del adversario, se re-
fugian en esta: falta de unidad y 
disciplina de sus vanguardia y reta-
guardia. Así, a este respecto, su ór-
gano oficioso ( " E l Socialista" íí6/:0 
nos descubre una vez más, pero aho 
ra con más amargura y pesimismo 
algunas de las lacras, que corroen y 
mero se lee: "...son canijo», despre 
ciables, malignos, inconscientes, los 
microbios que en retaguardia se ce-
ban con la sustancia de la revolu-
ción; los raposos que viven al so-
caire de la lucha; las hienas que se 
ahitan de la carne muerta... Los 
que dicen ser aquí de vuestra es-
pecie, y no son más que engendros 
minan la vida de la bestia roja: 
" L a caida de Asturias no habrá de abortizos... Los que se odun mu-
jado de producirle a nadie una do- tuamentc ^ la ¿* 
lorosa sorpresa. No tanto por la hegemonía de su banda Los que 
•. * . „ * se lucran a rio revuelto, lo sacapa-
caida en sí. sino por aventurar opi- luv-ia" •» , . . 
. . . radores. los que piden mas jornal mon estricta en cuanto a su proce- 1 ' ^ ~ 
so, hemos de formular estas pregun- y menos trabajo validos de las cir-
tas: el vencimiento de Asturias co cunstancias... Morralla, m j . r a l L . 
mo antes el del resto del Norte, ¿ha Materia de esclavos con o sia cou-
bremos de atribuirlos a la potencia ciencia..." i 
Francia ayuda a los rojos 
Un ferrocarril aéreo, parado durante varios 
años, vuelve a funcionar en auxilio 
de lüs__rojos 
•-TiíTfgglir 
^Perp ignan .—cn la xegkn que ya han pasa1o^l^.üOO 
<ur ce í'x&n ia , ceic*na a ia 
frontera, se inaiaio Üufante la 
gian guena un ferrocami aé-
reo ues^naau a xxausp^i ¡*i 
ai territorio francés las pro-
ducios de una mine» txp ota-
da en ten i ton o espaAol. 
h.n ia actualidad, uicho fe-
irocarni vueive a utilizarse, 
l^cro tu sentido taVciso, ya 
^ue ahora ti l ve p«ra envíen 
Uisde F i anua armas y ILuni-
sones pera Jos rojos de Us* 
paña* 
J ú r a l a utiizazk'n de esta 
íwimA de CuLt ao«n JO se ba 
(jtecs.taao ja cotnp.iciiad u¡ 
i c i esadá üe algunos minis-
r. s. 
.NUEVOS E N V I O S D ¿ V O -
L U N ^ A ^ l U á 
P¿rpi^n«n.—i¿l tiente po-
puiar hances se ha comprw 
neitao a enviar a la üspana 
iu}a 30 OQO h o m ü i t » , de 10a 
Jfor el X o - i oe i . troi , U iima-
mente pasaron lus s i^u.ente» 
miiicianob: 
£1 24 de^octubre, mil hom-
bres o e 20 a SO año*-, ixii es, 
p ia el se.ViCio m Llar , bien 
uajeados, que dec ían proce-
der ae l a sena ce Astums* 
t i mi»mo d a pasj un tren de 
á¿ vagones con unos eos mil 
quinientos homotes de igual 
edad; el 26 de octubre entra-
r n aos Uiil individuos de U 
tuisma edad, f ^ r su re&isiea* 
cía a ent ur en la zunaruje, 
m é néceshr.o que les acom-
^anarti la tsUaraU civi l . 
A s i mismo, el d a 26 pasó 
un t en c«Ju setenta inuivi 
^uos, proc deuus c e Aaiu* 
. las, todos j >Véac8l que pa-
rece eran oiri^eLtcs ce se-
gunda Cttrgoiia; eu re e iua 
aaoia dos hcfluOs a c ^ á a a o a t 
a hacer dcc.araciwiics. 
contra l a p r o o f ^ 
en pro de la g ! ^ 
r o j a Pa^ 
d w l a r ^ n cle nc«trali¿?tQ. ^ ii 
P*cto a España h ^ ^ ^ ^ 
^ n o d c S u i ^ ^ h a p ^ / U o . 
la pohcia federal a 
enérgica reprwióa c o a t . ^ ' ^ y 
violan la ky, r* los q ¿ 
Tanto « B a t a * ^ 
han tenido efecto gran ÜT ^ 
registros y detendones d , 
importantes dirlge«tes 
entre los cuales f i j ^ ̂ ^ V ^ 
nido «1 diputado coinunist^ 
miembro del Consejo Nadon^*04 
cretario comunista y Un ^ • • ' 1 * 
edl Gran Consejo de BasiW^Ubt| 
Ha sido embargade enT" 'v 
les de los diarios subversi!' 
portantlsimo material de » ^ 
da. Se tiene la seguridad d * * " 
acción emprendida por ^ - ,* 
deral tendrá profundas ^ 
nes, ^ v í s j ^ 
No sería de extraña ^ s . 
se confía, fuera decrei^da * ^ 
mente la supresión en toda L'^t 
Partido Comunista. ' ^ 
Un telegrama de 
nuestro Caudillo 
Salamanca, — Con nw-
del 68 cumpleaños d e r j S 
emperaoor üe el GenJ. 
ralísimo Franco le ene-
JO un tele^r^ma transmi^. 
dolé su felicitación. 
La crítica situación 
de Cataluña 
ê encuentra Bsin^viveres sin primeras 
$ juaterias para susJndüstr¡asJá_; 
•Mu 
i 'fe Aumento de los gastos desembarque 
Londres.—Ea una informa- s i ñ a l a que Cata'uña se en-
En Rusia, durante el 
mes de octubre han 
siao fusiladas L ó z S 
personas 
Tallin.—iegun la ».uiJlic»ct.'«n d" 
estadísticas oficiales, lura^tv el pa-
sado mes de Octubre can Mdo Asi-
ladas en Rusia 1.32S ,.*rs-;»u¿* 
Entre las víctimas tiguraa c. ex 
ministro soviético en Prayi f%iC:i-
scí y su esposa. Ar niseí iLsr.e.1^ 
tamente después de ¿cr c Ldensoo 
j ion aetdllada soure Ja inuiti 
ud de p ioo iema» con que tic* 
ae que euirenuise a Jtaalmea* 
íá la c ia i . .d ae üaiceionei , e. 
juiiesponsal de u+uy Átu-
¿ruptí, descube los contrasiea 
¿o AI CUS prcd^maiautes. Los 
.res giupua» prmci^a.ts sonei 
^rupu de ucino^iAteis de le 
i S q * - ira, e p^it üo s . c u l s.t 
uuiu^aao co^ ÍOJ acmjcta.a^ 
acacia.iotas y los comunisus } 
en tercer lu¿ar ia Comedera-
cióu N ciona a are indica 
us a. ü i Coiiespon:al t a a tx 
s r s a m ó m e a t la escasez de 
«iimentos en toda Cataiuda y 
cuentra necesitada ae impor-
tar ur^ememente v.v< res y 
primeiaai matciiai para sus in* 
dúsir ias . 
Como ejemplo de la cares-
tía ae ia vida de ios alunen* 
O s declara que el aceite de 
o iva cae&tst i n B ^rJdcii* • | 
Jo ole que en Maana; una co-
mida en un restaurant cuesta 
-e^ca ae tes veces más y ios 
m e r e » impurudos son cnor-
oiemente caros. 
Adade q ie los gastos de 
embarque d a n aume Uao 
CouBí cr^ biemente a cau^a 




el caso.de bs* 
peina 
J l ^ E n l o s c L s 22 a 28 de o tu. 
ote se rtunieron, tn el pala, 
cío arzobispal ae Zagieb, 19 
Miiíobi pos y obispos ae Vu» 
goeaiavi» . i? A uto de las deiibf. 
raciones de t so* días son cia« 
co lesjiuciOL.ei, tocaaies a 
L s piooitmus más importan* 
tetntes de la AGCióa Católica 
yu^oes ava. L a rcsuiueicn 
tV Cit* consagrada al taso át 
Hispana y uicc asi: 
«til cpisjvp do español tlf 
rigió a tus ooispos catoiicob 
aci mundo un* c^na coiecú* 
va, en ia que *e expone toda 
v«;rdaa su ufe ios ¿u jetos 
espina, n i epi copino del 
reino ae Vugue&iAVÍA na « i n -
alado esa p^tural y con oca* 
«ion de tu coi Jet encía iu 
00 teaiaio dcb.damemea iol 
uoupos españoles , expresan* 
do su soliaaii ^ad coa eílos», 
Üi p e n ó .sea de Zagr t> 
«rlrvai&ka ¿tiraba» pubaca el 
uxto de ia c«rta dm^iaa por 
el aizooispo de Zdgreo, ÜúQ' 
tor tSauer, como Presidente 
ae la Cont^rencia episcopal, 
«1 Cardenal Gomá, a>zoDisp0 
de i u k d a y primado uens* 
pada. Un ia Carta as ex^rtísa 
ci acutrao con el episcopado 
eepáao. ai dtcurar que no se 
tinta ca hsp n4 de uu¿ güen# 
civn, sino ae ia detensa del» 
civi l ización cristiana conti# 
ei bolchevismo. 
Anuncios Económicos 
d&sta paiaoras, l ^ t ; A H ü l l A C i ü N t á » , coa aetecbo 
¿s<U pala»)» mas. 0.05 ota». A coclü*»cn ceutrico, *ÍHU ia-
LSUJUAUO&A. se disea com-
t-iar paia i^u a 200 huevov, en 
buen eüUdD. ¿¿«uribir ton detalle» 
« L i . A.4 A . , a tfcia Aum.n.su»-
ctoa. ¿ | 
y excelente camarada. como corres- remitió una carta a L-K-ir- r rogá:v 
ponde a un camisa vieja aragonésJ dolé intercediera para que fu^a 
Al despedirnos nos ha rogado ahorrada la vida de su e$p>í* 
que por medio de estas líneas, lo L a carta quedó sb coa ;«í%ta:ioo, 
hiciéramos de todos los camaraUas 'siendo fusilada la Sra. Atoptvi i^n-
3 Í ^ * . ho W W Jftwilflt 
P E R D I D A . — r u e g a * la per-
SÍ na «¿uc ha^a eacautr*uo 50 pess-
ta», que se pcjü.cruu U^aUe ia pía» 
&a Uc ¿Í4biu JOOiJLlâ u Mi 'ieatio 
* líiftt me, l*s eutregu j ea ia A*X-
mintAtr.ciun de e»ie ¡.enOdiCu, 
-onae ss le gr«ti&c«ja. $¿ 
C A B A L L I RiAS desmaneáronse 
oía 1 dtl sorneatc, * i *nocuecer, 
' n el paeo.o ds ValdemuruU, 
Ay uiiiau>tentó i z igra, «¿tade-
«•eiáad^tudO a c v u . u c ó a a uesi-
d.r*o f^icz. t«5s 
O F I C I A L ds pastelería s« ¿éce 
^lita. d e i i Oien r^mbuido. iator 
me» ea c t a AamtOi»u«c>óa. ¿-64 
H A B I T A C I O N E S soh alas , ca»a 
• ueva. cuarto de baOo, cen dere-
cno i cocina, fi y Margail, núm. 2, 
«egundo, derecna. 12,-60 
S i K V l á N I A, SÍ necesita de 3< 
a 4-, aftj», p^r* tu d^r u hw, int r» 
iju«iai;, O dufio 1 , utm b. E-50 
T E R N E R A , cnuootr^se el di 1 5 
del cortante» devo.vci A a quien 
aireuita sor sa du^no, ea oanu 
H A B I T A C I O N con tres camas, 
«ta alquila a toU p.osioa o gicli* 
dorm r. boleada, au va, coa b>fio. 
ASSOo, rstá Aamlr.lat.awlon. E*ob 
O F I C I A L de P e l u i u t r ú , se ne-
cesita ea la de BeraarJiao Feroá • 
dea, barr o de la Vega. E 09 
• Quiere tuted vendert comprar 
arrendar o traspasar? 
¿Desea co'ocuc ón o nfcesitu 
CU'UC ÍT a alguna p¿rsoa 1? 
¿fardió o ItÁ encontradJ 
Ala deje de anunciarse en esta 
C A R T E L E R A D £ ESPEC-
T A C U L O S para boy 
ia de noviembre de 1937 
Segundo Año Tnuntal 
Teatro Aiíageme 
Dos ses on;» de cine soeoio 
a la« 7 y me ia y o y med* 
| t x ele. te p ogr m » 
La u. ni a ptllcu a .IÍU-* • 
Una noche e» el tr¿a 
hotel 
ü a Hm d 1i iu*o ydiv'írU<w 
con a e m a j te *tiel ^<»*e' 
m a a M iv4"A Ge» RiP0' 
j c ío .^on i sw. 
M ft.aa té a lo , a U i 71 
medk y o y m J i J| . 
i -tcoütec m eiiio marav»-
11 s 1 P.e»ent ción oe i» *' 
ve. 11a leUu.aMiír^Go13* 
wyn, eu e p fioi. 
La iñ JoúU de B m M 
U a t t p c áculo de be 
con UBI ava.aaaba do carc» 
j idas. 
Teatro Principa' 
Dos graadiosai « e » » 0 " * * ^ 
ciae fcouuro a las i y¡ 
día y 10 y media 
Graa pr g n m a ^ m i c o » * ' 
XRO. ea e pa <>' . 
Exito de la bufoi»d« 
t:talv* 
¿Peí p J í a N a r ? 
con IOJ c éebre» L a u ^ y 
O iver Hardy. Un» pe"-01* 
da ri«a a r a a d a l e j ^ ^ ^ ^ , ^ 
^Cinema A^ul̂  
Unica ,«sióa le ClN ^ 
a las <ir. te y m e Ü ^ ^ 
jFoímidabie ?™#**¡i 
tengas A L E M A N ^ 
í 
